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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 11 de 
Setembre de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Dr. D. Guillermo Olagüe de Ros 
- Dra. Dña. Julia Osca Lluch 
- Dr. D. Rafael Benítez Sánchez-Blanco 
- Dr. D. José Pardo Tomás 
- Dr. D. Eliseo Serrano Martín 
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Prof. Dr Juan A. Micó Navarro y Vicente Salavert Fabiani 
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